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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Soler L. 2018 : Le Fief des Dompierres, Phase 4, Découverte d’une occupation médiévale en bord
de berges, Saint-Xandre, rapport de diagnostic archéologique, La Rochelle, SAD de la
Charente-Maritime, 97 p.
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  aura  permis  de  mettre  en  évidence  un  ancien
réseau de drainage comblé pour partie à la fin du XIXe s. et au XXe s. Le principal d’entre
eux est un ancien bras alimentant l’actuel marais de La Sauzaie ouvrant sur l’estuaire
de  la  Sèvre  Niortaise.  Cette  géographie  que  les  axes  de  circulation  actuels  tentent
d’éviter,  que  les  réseaux  de  canalisations  hydrographiques  détournent  et  que
l’urbanisation croissante oublie, n’en est pas moins importante pour comprendre, au
moins, les installations humaines passées. Ce talweg que seules la carte IGN de 1950 et
les cartes géologiques ne semblent pas avoir oublié est aujourd’hui largement comblé
dans sa partie la plus en amont où se situe l’emprise de l’opération archéologique. Au
cours de la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe s.), au moins deux bâtiments sont construits sur
ses berges. La nature de ces constructions n’aura pu être définie précisément dans le
cadre de ce seul  diagnostic.  Néanmoins,  la  présence de deux piles  circulaires  laisse
émettre plusieurs hypothèses : bases de bâtiments à pilier de type grange ? ponton ? Ce
dernier pourrait témoigner d’un embarcadère qui serait alors à mettre en relation avec
la présence du bourg médiéval distant d’à peine 1 km et qui serait ainsi relié au réseau
hydrographique le  conduisant à la  côte.  Ceci  constituerait  un point important dans
l’histoire du village mais aussi plus largement en termes de réseaux de circulations et
d’échanges économiques du plateau aunisien. Un long bâtiment de 26 m de façade est
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associé à ce possible aménagement de berges. En arrière de celui-ci semble se décliner
des  espaces  réguliers.  Il  est  tentant  d’y  voir  un  lieu  de  stockages.  Les  éléments
archéologiques sont cependant trop faibles pour étayer cette hypothèse à ce stade de
l’exploration. Enfin, l’attribution chronologique à la fin du Moyen Âge s’appuie sur le
mobilier  céramique constitué de fragments de cruches,  de pots et  pichets issus des
niveaux  de  démolition  et  peut-être  de  radier  apparaissant  immédiatement  sous  les
0,30 m  de  terre  végétale  formant  le  sol  actuel.  Y  sont  associés  de  la  faune,  de  la
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